オーストラリア障害者差別禁止法 (DDA) における雇用上の「合理的調整 (Reasonable Adjustment) 」と「過度の負担 (Unjustifiable Hardship) 」 : 雇用上の配慮と制約規程 by 竹田 紘子
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